







Sila pastlkan bahawa kertas soalan ini rnengandungi LIMA (5) mukasurat bercetak
sebelum BInda rnernutakan psperiksaan irni .
Kertas scalan ini m.~n~lnndungi Er"IAIM (6) soalan semuanya.
Sila jawab EMPAl' (4) soalan sahaja.
Soalan NC). ENAM ,:6} adalah }Vallb.
Semua jawapan rnesn dimu lakan pads. mukasurat baru.
Semua soalan mestllah dijiawabdalam Bahasa. Malaysia.
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1. Pertlmbangkan sel gBllvani men~;fandungi elektrod zink di dalam larutan
0.1 M Zn 504 dian elektrod bas i di dalam larutan 1M FeS04. Set iap elektrod dan
etektroiltnya diplsahkan oleh dindil111fl btStrliang, dan suhu sel keseluruhannya adalah
~~50C. Ksdua..dua elsktrod di hubunqkan oleh dawai kuprum.
a] Elektrod manakah anod"
b] Elektl'ocl manakah terkakls?
(~] Di dalarn arah manakah eleleron mangaHr?
d] Oi dalam arah rnanakah anion eli dalam larutan bergerak?
0] Oi dalam arah rnanakah kaucn di dalam larutan bergerak?
f] Tul lskan persamaan untuk tlndal<balas sel-separuh pads anod?
"J] Tullskan persamaan untuk undakbalas sel-separuh pada katod?
h] [)i dalam arah manakah ~:t I'U1:::t mengalir?
(100 markah)
2 a] Men~lapakah logam tolen pada urnurnnya lebih rintang-kakisan daripada
logan, tak tlJlen?
(40 markah)
b] Pertimbanqkan keluli 1<81:'bon 0.950/0. Oi dalam keadaan manakah keluli
akan lebth nntenq-kaklenn.
i] ~Aatensit atau
ii] Martenslt terbaja denqan e karbida dan FesC terlbentuk di dalam
julat suhu 200 ke 500°C
Terangkan.
(60 markah)
3 ia] Apakah keturnpatan StU!) pertukaran?
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b] Suatu bekas afuminium barlu membentuk lubang (pit) menembusi
dindinglnya dengan ketumpatan arus purata 1.20 x 10-4 Acrn",
Jika lubang purata rnempunyal garispusat 0.060 em dan tabal dinding
aluminium adalah 0.085 Gm t berapa harikah diperlukan untuk lubang terus
terkakls menebusi dinding. Andaikan bahawa lubang berbentuk silinder
dan arus kaklsan bernndsk seraqarn ke atas luss permukaan lubang.
Oi berikkan ketumpatarr atumlnlum 2.70 9 em",
Jisim atom alumlnium :2:jr.Og 11101'1
(70 markah)
4 a] Perlhalkan .secera rinqkas teon-teori berikut mengenai kepasltan.
i] Teorl okstda, dan
ii] Teori penjerapan
(40 markah)
b] Penhatkan kalakuan kaktsen di dalarn palbagai keadaan kakisan seperti













Apakah faktor-faktoryang pl:~nting jika suatu iogam akan membentuk
oksida pelindung?
(50 markah)
b] Hitung nisbah isipadlJ okslda ke logam (PUHng - Bedworth) untuk
pengoksidaan kromium. Huralkan,
Di berikan:
Keturnpatan Cr 7.20 9 or n-3
Keturnpatan Cr203 5.21 ~ I em"
jisim atom Cr 52.00 9 mort
berat rnolekul oksida 1S;'?, 9
(50 markah)
SOBlan inl.adalah....!!!lUJt.g1jawab
6. BUc:ltLi batanu palp membawa stlrn tldak tertebat !;18gal secara retakan kakisan
tegasan (SeC). Buhu stirn adslah "1:3~3 ke 149°C dan batang paiip adalah jenis
tceluli nirkarat Bustle-nit 304. KebocCtran bermula oaripada retak yang berpunca di
sebelah luar paip. Kawasan retak adalah di bahaqian bawah lebel PVC yang
dilekatkan kepada paip untuk rnemperkenalkan pernbuat batang paip tersebut.
Teranqkan pendekatan yant)Em~daambil di dalam mengenalpasti penyebab yang
munqldn untuk I<sgagialan bll3rI13}(U, tlndakan yang diperlukan dan iktibar yang
boleh dipelajari daripada kejadinn ini.





1. Siri elektrckirnia IO'~Jam
Tlndakbalas elektrod
Kt ... E~ =K
Ca~~+ +2e =Ca
Ns'· .... e = Na
Mg:2+ + 2e ::: M!~I'
J~i'I.•. + 3a =AI
Zn~~"i' + 2e =Zn
Gr3+ .... 3a = Or
Fe2...· + 2e = Gr
Gd~'" + 2e = Cd
Ni2+ + 2e =Ni
Sn:~+ ... 29 =Sn
P'b2+ ... 2e =Pb
~2Ht + 2e :: 1-12
GU2+ ... 2e =CU
;Qlg+ +- e ::Ag
I-Ig2+ + 2:e == Il-lg
lPt2+ +- 2lE~ = Pt
Aut + e :::Au
F := 965,00 t-,s rTH)!"1
R := 8.3'14 J mol" ~('1
35
oocuooo
- 2.8~1
- 2.78
- 2.34
- 1.6'7
- O:7E~
- 0:71
-0.44
- 0.40
- 0.2:5
w 0.14
- 0.13
0.00
+O.a4
+O.BO
+O.B5
+ 1.~~O
+ 1.(:58
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